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BANQUEO CONCERTADO 
ETINIBIOFICIJI 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
JjüllnístracidH.—Intervención de Fondos 
de la Diputación provincial. - Teléfono 1700 
Ifflp- de ta Diputación provincial.-Tel, 1916 
l iércoles ó de Noviembre de 1952 
KÚTII. 251 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente; 75 céntimos. 
Idem atrasado:-1,50 pesetas. 
leños 
I ie lelo 
Uasteciaiientos 
De interés para los cultivadores de fin 
cas acogid is a los derech's de reserva 
de la Circular núm» 764-'A 
E l limo. Sr. Director Técnico de 
la Comisaría General de Abasteci-
mientos y Transportes, en Oficio Cir-
cular número 638, de fecha 24-de 
Octubre próximo pasado, me dice ío 
siguiente: 
«Con referencia a los derechos de 
reserva solicitados por los agriculto 
res, cultivadores directos de tierras, 
que reúnan las condiciones indica 
oas en la Circular número 764-A y 
con objeto de imprimir la mayor 
celeridad en las concesiones, se ha 
dispuesto que al mismo tiempo que 
se estudian dichas solicitudes con 
objeto de conceder tales derechos, se 
realicen las oportunas liquWaciones 
para hacer efeotivo el importe de las 
primas correspondientes a los bene 
ficiarios, dando de esta forma una 
mayor rapidez a la tramitación d# 
estos expedientes. 
Gomo consecuencia de lo anterior, 
se dará conocimiento a los Organis 
Jíos Oficiales de cuya competencia 
dependan la expedición de los do 
jumentos preceptivos para el pago 
j*6 las primas previa la oportuna 
"quidación- a fin de que por los mis 
jwos no se ponga reparo alguno a 
^ expedición de los citados docu-
mentos cuando sean solicitados por 
10s cultivadores directos.» 
.^9 que hago público para cono 
•miento de todos aquellos cultiva-
res de la provincia que se hallen 
^ogidos a los beneficios que les dis 
peTnsa la citada Circular núm. 764 A 
^on . 3 de Noviembre de 1952 
55 E l Gobernador Civil-Delegado 
DiiflfaciíB> 
Sen í ele Reeanüaíorio I s Coitríhic 
Zona de Valencia de Don Juan 
Término municipal de Santas Mart&s 
Tercer trimestre de 1949 al 1952 
Territorial Rústica 
Don Santiago López García, Auxiliar 
Recaudador de la Haciene^i en la 
Zona de Valencia de Don Juan. 
Hago saber: Que en el expediente 
que instruyo por débitos de la con-
tribución y trimeste arriba expresá> 
dos, se ha dictado con fecha 23 de 
Octubrfe de 1952, !a siguiente 
Providencia. —No habiendo satis-
fecho los deudores que a continua-
ción se expresan sus descubiertos 
con ¡a Hacienda, ni podido realizar-
se los mismos por el embargo y ven-
ta de otros bienes, se acuerda la ena 
jenación en pública subasta de los 
inmuebles pertenecientes a cada uno 
de aquellos deudores, cuyo acto se 
verificará bajo la presidencia del 
Juez municipal con arreglo a lo pre-
venido en el artículo 118 del Estatu-
to de Recaudación, el día 21^ie No-
viembre de 1952, a las doce de la 
mañana, en el Juzgado de paz de 
Santas Martas, siendo posturas ad-
misibles en la subasta las que cubran 
las dos terceras partes del importe 
de la capitalización, 
Notifíquese esta providencia al re-
ferido deudor y al acreedor hipote-
cario en su caso, y anúnciese al pú 
blico por medio dé edictos en las 
Casas Consistoriales y BOLETÍN OFI 
CIAL de la provincia. 
Lo que hago público por, medio 
del presente anuncio, advirtiendo, 
para conocimiento de los que de-
searen tomar parte en la subasta 
anunciada, y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 114 del Es-
tatuto de Recaudación. 
1," Que los bienes trabados y a 
cuyo enajenación se ha de proceder, 
son los expresados en la siguiente 
relación: 
D. José y D. Antonio Diez González 
Una finca rústica, en término áe 
Luengos, qil pago de los Galgas, de 
9,40 áreas, linda: Norte, Olegario 
Martínez! Sur, herederos de Luis 
Pastrana; Este, raya de Santas Mar-
tas; capitalización de la misma 160,60 
pesetas; cargás 'que gravan los in-
muebles, ninguna; valor para la su-
basta, 107,06 peseñis. 
2. ° Que los deudores o sus causa-
habientes y los acreedores hipoteca-
rios en su defecto, podrán librar las 
fincas en cualquier momento ante-
rior al de la adjudicación, pagando 
el principal, recargos, costas y de-
más gastos del procedimiento. 
3. ° Que los títulos de propiedad 
de los inmuebles están de manifiesto 
en esta oficina hasta el día de la ce-
lebración de la subasta y que los li-
citadores deberán conformarse con 
ellos y no tendrán derecho a exigir 
ningunos otros. 
4. ° Que será requisito indispensa 
ble para tomar parte en la subasta 
que ios licitadores depositen previa-
mente en la mesa de la presidencia 
el 5 por 100 tipo de la subasta de los 
bienes que intente rematar., 
5. ° Que es Obligación del rema-
tante entregar al- Recaudador en el 
acto o dentro de los tres días siguien-
tes, él precio de la adjudicación, de-
ducid© el imperte del depósito cons-
tituido, 
6. ° Que si hecha la adjudicación 
no pudiera ultimarse la venta por 
negarse el ádjudicatario a la entrega 
del precio del remate, se decretará 
la pérdida del depósito, que ingresa-
rá en las arcas del Tesoro público. 
E n Santas Martas, a 23 de Octubre 
de 1952.—S. López.—V.0 B.0: E l Jefe 
del Servicio, 4065 
de la pnmm de león 
R I F A S Y T O M B O L A S 
Nuevamente se recuerda la prohi-
bición de celebrar rifas de interés 
particular o colectivo, salvo las que 
se autoricen con arreglo a lo esta-
blecido en la Ley y Orden del Mi-
nisterio de Hacienda de fechas 16 
y 27 de Julio de 1949, respectiva-
mente. 
Igualmente están prohibidas las 
tómbalas no autorizadas de confor-
midad con lo dispuesto en el Decre-
to de 22 de Juñio de 1951, y Orden 
del Ministerio dé Hacienda del 23 
de Julio siguiente. 
Las rifas y tómbolas que se cele-
bren contraviniendo 1 a s citadas 
disposiciones, serán corregidas si-
guiendo los procedimientos estable-
cidos en la Ley Penal y Procesal de 
Contrabando y Defraudación, casti-
gándose con multa equivalente al 
cuadruplo del ímpuésto defraudado. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y exacto cumpli-
miento. 
León, 3 de Noviembre jde 1952.— 
E l Delegado de Hacienda, José de 
Juan y Lago. 4167 
ilstrllo Minero ie Leto 
Don José Silvarino González, Inge-
nieto Jefe del Distrito Minero de 
León. 
Hago saber: Que por D. César Ma-
nuel Carmelo Luna, vecino de Pon-
ferrada, se ha presentado en esta Je-
fatura el día doce del mes dé Julio a 
las trece horas una solicitud de per-
miso de iavestigación de hierro, de 
ciento catorce pertenencias, llamado 
«Vivaldi V» sito en el paraje «Del 
Puente» del término de Calamocos 
y Onamio, Ayuntamiento de Con-
gosto y Molinaseca, hace la designa 
ción de las ciladas ciento catorce 
pertenencias en la forma siguiente: 
Se tomará como P. p. la esquina 
N. E . de la casa de planta baja, pro 
piedad de Salvador Rodríguez, veci-
no del pueblo de Calamocos; siendo 
esta casa la primera que se encuen-
tra a mano izquierda, en el camino 
que va de S. Miguel de las Dueñas a 
Calamocos y está situada a unos 250 
metros al N. O. de la Iglesia del cita 
do pueblo de Calamocos. 
De P. p. a 1.a se medirán 600 me-
tros rumbo N. 39° O.; de 1.a a 2.a se 
medirán 300 m. rumbo E . 393 N.; de 
2.* a 3.* se medirán 3.800 m. rumbo 
S. 39° E . ; de 3.a a 4.a se medirán 300 
metros rumbo O. 39° S.; de 4,,l a 
P. p. se medirán 3,200 m. rumbo 
N, 39° O. 
Los rumbos que se expresan van 
referidos al Norte Verdadero, gra-
duación centesimal; así mismo se 
hace constar que son colindantes el 
«Suplemento a Wagner l.*» (expe-
diente núra, 1.690), el «Aumento a 
Wagner 1.a», la «Ampliación a Wag 
ner 1.* (exp. núm. 1222), propiedad 
de la «Minero Siderúrgica dePonfe-
rrada, S. A », y la «Vivaldi» (expe 
diente núm, 11.596), del propio pe 
ticionario de la presente. Con todas 
estas minas se desea inteste la que 
aquí se solicita; quedando cerrado 
el perímetro de las pertenencias cuya 
investigación se solicita. 
Presentados los documentes seña-
lados en el artículo 10 de la Ley de 
Minas, y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley de Mi-
nas, se anuncia para que en e' plazo 
de treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perjudi-
cados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
E l expediente tiene el núm. 11.690. 
León, 16 de Octubre de 1952.— 
José Silvarino. 3929 
, 0 
o • 
Don José Silvarino González, Inge-
niero Jefe del Distrito Minero de 
León, 
Hago saber: Que por D. Fernando 
Cortina Alvarez, vecino de Oviedo, 
se ha presentado en ésta Jefatura el 
día veinte del mes de Agosto a las 
once horas veinte minutos, una soli-
citud de permiso de investigación 
de plomo, de veinticinco pertenen-
cias llamado «La Deseada», sito en 
el paraje «La Portelina» del término 
de Benuza, Ayuntamiento de Benu-
za, há%e la designación de las cita-
das veinticinco pertenencias en la 
forma siguiente:. , 
Se tomará como punto departida 
el ángulo Oeste del prado de D, Es -
teban Fernández, de Pombriego, en 
el paraje «La Portelina», parroquia 
de Pombriego, concejo de Benuza, 
provincia de León, y desde P. p. a 
1.a estaca O. 250 m.; de 1.a a 2.a Norte 
500 m.; de 2.a a 3.a E . 500 m.; de 3.a a 
4.a S. 500 m ; de 4.a a P. p, con direc 
ción Oeste 250 m., quedando cerra-
do el perímetro d é l a s pertenencias 
cuya investigación se solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en-el artículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley de Minas, 
se anuncia para que en el plazo de 
treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perju 
dicados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
E l expediente tiene el núm. 11.722 
León, 17 de Octubre de 1952 — 
J . Silvarino, 3906 
Cédula de emplazamiento 
Por el preeente se emplaza a don 
Antonio Arce, mayor de edad, resi 
dente en L a República Argentina, e 
ignorado domicilio, en el proceso de 
cognic ión número 111 de 1952, pro-
movido contra el mismo y otro por 
el Procurador de los Tribunaleo don 
Luis Fernández Pereiro, en repre-
sentación de D.a Esperanza del Pa-
lacio Franco, sobre resolución H 
contrato de finca urbana, sita em JÍ6 
Ciudad, Avenida del Padre Isla > 
mero 50, bajo, para que en elimnro" 
rrogable plazo de treinta días, a 
tir de esta publicación, compar-
ante el Juzgado Municipal ¿úrS 
dos de León' contestando la deman 
da por escrito a medio de coDiaí 
obrantes en Secretaria y baio n« 
apercibimientos legales. 
Dado en León, a catorce de Octu 
bre de mil novecientos. cincuenta v 
d o s . - E l Juez Municipal núm ^os 
M. Alvarez V i j a n d e . - E l Secreta-
no, (ilegible). 
4177 Núm. 1068.-28,60 ptas. 
Anulación de requisitorias 
Por la presente y por haber sido 
habido se deja sin efecto la requisi-
toria publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, en la que se ci-
taba al procesado José Gerardo Mar-
tín Mateos Royer, en el sumario 45 
del 52 y se interesaba su busca y 
captura, del día 23 de Agosto de 
1952, núm. 190. 
León, 24 de Agosto de 1952.-E1 
Secretario, Francisco Martínez. 
4020 
Anuncios particulares 
SUBASTA P U B L I C A 
Se vende en pública subasta a las 
once horas del día 9 de Noviembre 
próximo, una mitad indivisa de una 
casa, sita en León, números 2 y 4 de 
la calle San Pelayo, propiedad de la 
incapacitada doña Honoria de la 
Iglesia Barrientos,. en la Agencia de 
Negocios SOTO, calle Santa Nenia 
(Casa Soto), León, donde se encuen-
tra el pliego de condiciones. 
León a 23 de Octubre de 1952.-; E l 
Presidente del Consejo de Familia, 
Primitivo de la Iglesia Rodríguez. 
4019 Núm. 1081.—23,10 pfás. 
ComuDldad de Recaníes de San Ro-
mán de la Veía 
Ss convoca a Junta General ordi-
naria para el día 16 de Noviembre de 
1952, hora 11 d é l a mañana. . 
^Asuntos a tratar en el Orden dew 
día* 
1> Dar a saber la memoria se-
mestral. 
2. ° Presupuesto para 1953. 
3. " Ruegos y preguntas. 
De no celebrarse en dicho día» f 
no haber mayoría de u 8 " 3 " 0 ^ 
celebrará el día 23 de Noviemb^ 
con los usuarios que a la reu 
asistan. Local, Salón. « A / I P O O ' 
San Román de la vega, 20 a« D 
tubrede 1952.-El Presidente^ 
de la Iglesia. taS. 
3972 Núm. 1080.-31,^ P 
